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El presente trabajo de investigación “Práctica de Ejercicios Rítmicos en el Taller de 
Música con los Estudiantes de Educación Técnico Productiva del CETPRO “San Juan 
Bosco” en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación “Miguel Grau”, Piura, 2015, 
se realiza a partir de las observaciones y experiencias diarias con los alumnos del taller de 
Música de Educación Técnica Productiva, tomando en cuenta el objeto de la investigación 
en este caso es la práctica de ejercicios rítmicos. En particular la institución desconoce el 
proyecto curricular en esta área, por lo que no cuenta con docentes especializados, siendo 
el objetivo Describir como se viene manifestando la práctica de los ejercicios rítmicos en el 
taller de música con los estudiantes de Educación Técnico Productiva del CETPRO “San 
Juan Bosco” del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación “Miguel Grau”, Piura, 
2015. En la investigación se trabajó con una población y muestra de 15 estudiantes, se 
aplicó la metodología observacional, porque observamos los diferentes movimientos que 
realizan los estudiantes del taller de música, teniendo como fuente la lista de cotejo, siendo 
tabulados en porcentajes, analizados del más alto, al más bajo y codificados con números. 
Los resultados de la investigación descriptiva muestran que el 100% de estudiantes 
practican ejercicios desarrollando sus facultades artísticas, llegando a la conclusión que 
muestran deficiencias en otros ítems, pues los estudiantes tienen limitado educación 
musical. 





This work "rhythmic exercises Practice in Music Workshop with Students Productive 
Technical Education CETPRO" San Juan Bosco "at the Youth Center for Diagnostics and 
Rehabilitation" Miguel Grau ", Piura, 2015, research was carried out from Daily 
observations and experiences with students Workshop Technical Education Music 
Production, taking into account the object of the investigation in this case is the practice of 
rhythmic exercises. In particular, the institution knows the curricular project in this area, so 
you do not have specialized teachers, with the aim has been expressed Describe how the 
practice of rhythmic exercises in the music workshop with students of Technical Education 
CETPRO Productive " San Juan Bosco "Youth Center for Diagnostics and Rehabilitation" 
Miguel Grau ", Piura, 2015. The research population and worked with a sample of 15 
students, observational methodology was applied, because we observe the different 
movements performed by student’s music workshop, having as source the checklist, 
percentages being tabulated, analyzed the highest, the lowest and coded with numbers. The 
descriptive research results show that 100% of students practice exercises to develop their 
artistic talents, concluding that show deficiencies in other itens, as students have limited 
musical education. 
Keywords: practice, exercises, pace. 
 
